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Perilaku deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA adalah bentuk tindakan pemeriksaan
deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Kesadaran perempuan Indonesia untuk
melakukan deteksi kanker leher rahim secara teratur masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya
cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat. Untuk tingkat
Jawa Tengan hanya 1,08% dari jumlah wanita usia 30-50 tahun, Puskesmas Candiroto sekitar 5%.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang berhubungan dengan perilaku deteksi dini
kanker leher rahim metode Inspeksi Visual Asam Asetat di Puskesmas Candiroto Kabupaten
Temanggung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan cross sectional dengan
analisis data uji chi-square dengan taraf signifikansi 95%. Subjek penelitian ini adalah wanita usia
subur di wilayakh kerja Puskesmas Candiroto sejumlah 100 orang dengan menggunakan simple
random sampling. Hasil uji chi-square ada hubungan antara keterpaparan informasi(p=0,1),
dukungan suami (p=0,026), dan dukungan teman (p<0,0001) dengan perilaku deteksi dini kanker
leher rahim metode IVA, serta tidak ada hubungan antara umur (p=0,07), pendidikan (p=0,17),
pekerjaan (p=0,51), pengetahuan ((p=0,36), sikap (p=0,097), jarak (p=0,1), dukungan tenaga
kesehatan (p=0,1) dengan perilaku deteksi dini kanker leher rahim metode IVA. dapat disimpulkan
faktor yang berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker leher rahim metode Inspeksi Visual
Asam Asetat di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung yaitu keterpaparan informasi,
dukungan suami, dan dukungan teman.
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